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第24回数学教育心理研究国幹金線(pME24)に書加して
岡山県環境生活部 岡部初江
平成 12年 7月23日から7月27日までの5日間､広島市内で第24回数
学教育心理研究国際会意 (pME24)が開催されました｡全 日程参加者は､
34か国から368名 (日本 141名､国外 227名)にのぼり､盛会のよう
でしたOプログラムの合間には国際会議場のホールのあちらこちらで外国語で
のディスカッションが渦巻いていました｡
｢広島で開催 されるPMEで 『オープンアプローチ』について発表 してみま
せんか｡せっかくのいい機会ですから｡｣と坂田性先生からお話をいただいた
のが昨年の秋も終わる頃でした｡
オープンアプローチを進めようとしている何人かの人たちの間では､今の大
きな教育改革の時代にあって､オープンアプローチによる学習指尊は今後の教
育の方向にもかなったものであると常々話が出ておりました｡国際的な学会で
発表できるとなれば､各国の数学教育関係者にオープンアプローチによる学習
指導をアピールできるかっこうの場であることや､いろいろな国の数学教育に
携わる方々から問題点を指摘 していただくことにより､私たちの研究の見直し
をしたり今後の方向を探ったりするチャンスになるということから､お受けす
ることは大変意義あることだと思いました｡
研究グループで発表内容や発表者についての話 し合いの結果､オープンな問
題 として誰にも分かりやすい ｢2,3, 5,8,□ ･･･｣についての実践事
例を取り上げることになり､実践者が発表会当日都合がつかないため私が発表
をすることになりました｡他人の何とかで相撲をとるという感 じです｡それか
らが大変でした｡提出レポー トはもちろん発表も質疑もすべて英語だというこ
とでしたからOグループで検討された提出原稿を自分で都訳することは早々と
諦めプロに依頼 しましたO限られた紙面に言いたいことを収めるのには苦労し
ました｡
さて､7月25日の発表当日｡質疑応答も英語ということで､これから始ま
る発表が不安でしたが､坂田先生が広大の院生に通訳をお願いしてくださり少
し心安らかになりましたC夏の暑さを残 しながら酉空があかね色に染まり始め
た夕方6時過ぎからそのセッションが始まりました｡一人につき質疑時間も含
めて20分の持ち時間ですC司会者はオランダの大学教授でした｡発表はポイ
ン トをOHPで提示 しながら英文原稿を読みました｡パソコンでの画面表示が
間に合わなかったのが残念でしたo
発表後の質問は､ ドイツの方からと司会の女性からのもので､生徒が着想 し
た多様な解答を授業の中でどうまとめるかというものでした｡それぞれの考え
?
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方を互いのコミュニケーションによって理解してそのよさを認識 し､より良い
解法を会得するというようなことを答えたと思いますが､日本語のない世界で
自分でもしどろもどろになっているのが分かりました｡タイムアップになった
ときは正直ほっとしました｡口頭発表が終わった後､日本人を含む何人かの方
から､オープンアプローチやオープンな問題について研究しているので今後機
会があれば情報交換をしたいなどのメッセージをいただきました｡オープンな
問題の開発､多様な解法について有効なコミュニケーションの仕方､多様性と
まとめとの関係､そして､問層や解法の発展性など今後の課題として示唆して
いただいたと思います｡
日常にはできない経験をさせていただき､オープンアプローチによる学習指
導についてさらに研究を進めたいと痛感 した井重な時間でしたOまた､この半
年前くらいから英語力のアップをねらって努力してきたことが何とか今も続い
ているのもpME参加による財産の一つだと思っておりますO
ご指導くださいました坂田牲先生をはじめ授業実践者である広谷先生､通訳
でお世話になった二宮氏､また､関係の方々に心より感謝しながら次のステッ
プを見定めたいと思います｡
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LEARNIhrGGUIDANCEFORDEVELOPINGCREiTtYEABtLITtESAlDATnTUDE
-APPLYINGTHEOPEIYAPPROACHMETHODIlTHEMATHEMATICALLEARNINGPROCES一
日atsveokabe . Shinj川iro加i HiroshiS8kata
YugeEIelmen(drys(hoot.Japan T山nuLs)蜘 山山 Hjdkhd.JapJ OkayaJTtaUniversity.Japan
Intheprocessofteachingmathematics,ithasbeen亡OnSideredimportanttOencour-
agechildrentohavemathematicalproblemsandconceptsrelatedtotheirownJiyes
andtogivethem aninterestincreatingsolutions. ThereforequestionswhichaHow
chi一drentotryyariouswaysofsoJyingaproblem anddIEEerentapproachesaswelas
learningnewwaystoapplymathematicsareneeded. MoreoyertheopportuniJyfor
childrentocreateyarioussoIutionsandtodeveloptheirmathematicalthinkingabili-
tiesthroughcommunicating･withotherchHdrenisalsonecessary. Webelieyethat
theOpenApprooachMethoddeyelopedbyN.NohdafromresearchbyS.Shimadais
usefulandeffeCtiye.
Wedevelopedthefo日OwingquestionaccordingtotheOpenApproachMethod. A
yarietyofapproaches.arepossibleaccordingtotheindiyidual'sabilityandage.
question:ThefoHowing.numbersarearrangedinacertainorder. Whatnumber
comesnext?Why7
2,3,5,8.□-
Studentsinclassesfromgrade7tograde12tackJedtheproblementhusiasticaly
andfiguredout2to4differentanswersforeach. TackJingtheproblem
indiyidualy,studentsshareda一otofwaysofmathematicalthinkingthroughcommuni-
catingwithotherstudents. Herearesomeoftheanswersthestudentscomeup
with.(Weusethisequationtodescribethestudent'sexplanationsbriefly.)
(1)2.3,5,8,垣,17,23.30-･an'L-a･-n(n-1,2,3)
FoHwingdifferenceprogressiongoestoarithmeticprogression.90%ofstudents
CameupWiththisanswer.
(2)2.3,5,8旧 ,21,34,55･･･ FiyonacciProgTeSSion,a叫7=a叫t+a. oraW a.二a叶.
ThisanTswerisfoundby859もofthestudents.
(3㌢2aT3P:5e温 tlOIL64).wleSr.e..fou諾anb.r=a^誓roiLbT=at.e),y_13.5%.?f2.t3h.el汚T3enr:S,eatinどseries
(4)2.3,5,8,E],3,5,8,2- Thisisacyclicprog'ession.an･4=a･
TheclueofthisprogressionisananalogtleWatch.
(5)2.3,5,8,回,3,2,3,5.8,- a叫`-a･Th.LSequationdescribeasinecurve.
(6)2,3,5,8,旧,18,27,41-･
OThereisone2in2. 2×2-1=3 0Thereisone2in3. 3×2-1=5
0Therearety｡2'sin5. 5×2-2=8 0Thereare､rour2'sin8. 8×214-12
ThiscanbeexpressedbythefoHowingequation:a-=2a･-[a･/2](n=Gauss)
Someothermathematicallyinterestingansweresharebeenomittedbecauseol
SPACE.
SineestudentswereencouragedtorL印reOutrules,expressionsandyariousanswers
intheirownways,theyworkedonthequestionseagerly.
Theyenjoyedtheereatiyeandmathematicalactivity.
TheirmathematiCa]Viewpointhasbeenexpandedbydirectingthestudentstosolye
questionsinindiyidualwaysandtoexchangetheirideaswitheachather.
WebeHeyewe亡andevelopeastudent･sCreati,ethinkingabiHtyandattitudeto-
wardmathematicsbyintroducingtheOpertApproachMethod.
Inconelusions･hercisaproberbwhichdescribesthecoremessageoElearninggui-
dance･ "Ihear,andIforget.:Isee,andIremember.:Ido,andIunderstand.:"
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